歎異のひびき by 曽我 量深
歎
異
の
ひ
、ひ
き曾 
我 
量 
深
一
私
は
今
年
、
東
京
へ 
二
回
行
き
ま
し
た'
六
月
の
始
め
と
十
月
の
終
り
に
行
き
ま
し
た
。
そ
の
日
程
の
中
に
—
東
京
に 
「
歎
異
抄
の
会
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て' 
東
京
に
行
き
ま
す
度
ご
と
に
「
歎
異
抄
の
会
」
が
開
か
れ
ま
す
。
六
月
に
行 
き
ま
し
た
時
に
は
、
『
歎
異
抄
』
の
第
十
三
条
に
つ
い
て
の
話
で
し
た
。
『
歎
異
抄
』
十
九
条
あ
る
中
の
第
十
三
条
と
申
し
ま
す
と
—
『
歎
異
抄
』
に
は
十
一
条
か
ら
十
八
条
ま
で
、
ハ
ヶ
条
の
異 
義
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
親
鸞
聖
人
が
入
滅
な
さ
れ
て
か
ら
、
直
門
の
方
々
が
段
-々
^
後
を
追
っ
て
こ
の 
世
を
去
ら
れ
ま
す
が
、 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
お
こ
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
の
著
者
は
、
色
々
の
研
究
に
よ
っ
て 
そ
の
中
に
名
前
の
出
て
い
る
唯
円
房
と
い
う
お
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
唯
円
房
は' 
親
鸞
聖
人
の 
お
弟
子
の
中
で
は
晩
年
の
お
弟
子
で
あ
っ
て' 
最
も
お
年
の
若
い
お
方
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
長
男
善
鸞
は
、
そ
の
異 
義
を
、
あ
さ
ま
し
い
異
義
を
唱
え
た
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
は
善
鸞
と
い
う
お
方
が
野
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う 
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
野
心
に
駆
ら
れ
て
異
義
を
唱
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で' 
父
親
鸞
聖
人 
か
ら
義
絶
の
宣
告
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
聖
人
の
お
孫
様
で
あ
っ
て
、
善
鸞
様
の
長
男
で
あ
る
お
方
は
、
如
信
上
人
と
い
う
お 
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
お
方
は
、
別
に
本
願
寺
の
住
職
を
な
さ
れ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
本
願
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寺
を
建
て
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
る
と
こ
ろ
の
覚
如
上
人
は
、
如
信
上
人
を
崇
め
て
本
願
寺
の
二
代
目
の
住
職
で
あ
る
と 
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
は
そ
れ
を
受
け
継
い
で
三
代
目
の
住
職
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
よ
う
に
、
本
願
寺
の 
世
代
は
親
鸞
聖
人
を
第
一
世
、
如
信
上
人
を
第
二
世
と
決
め
ら
れ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
実
は
、
如
信
上
人
は
本
当
は
本
願
寺 
の
住
職
を
し
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
い
ま
『
歎
異
抄
』
の
著
者
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
唯
円
房
と
い
う
お 
方
は
、
如
信
上
人
と
年
令
も
大
変
近
い
の
で
あ
り' 
そ
し
て
如
信
上
人
と
非
常
に
親
し
く
交
わ
っ
て
お
ら
れ
た
も
の
と
思
わ 
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て' 
覚
如
上
人
は
唯
円
房
を
お
訪
ね
に
な
っ
て' 
色
々
お
尋
ね
に
な 
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
体
、
『
歎
異
抄
』
は
著
者
不
明
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
不
明
だ
け
で
は
済
ま
し
て
お
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
ま
す
る
か 
ら
し
て
、
色
々
と
昔
か
ら
調
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
番
始
め
に
は' 
こ
れ
は
覚
如
上
人
の
作
で
あ
る
と
、
そ
う 
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。
西
本
願
寺
の
編
集
に
な
っ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
『
真
宗
法
要
』
で
は
、
覚
如
上
人
の
作
だ
と
・ 
そ
う
い
う
風
に
扱
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
本
当
は
、 
著
者
が
不
明
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
に
ー 
応
決
め
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
著
者
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
ど
も
大
谷
派
の
学
者
で
あ
り
講
者
で
あ
り
ま
す
と
こ
ろ
の
香
月
院
深
励
と
い
う
お
方
が 
『
歎
異
抄
』
を
講
釈
さ
れ
ま
し
て
—
そ
の
講
義
は
印
刷
さ
れ
て
残
っ
て
お
り
ま
す
が
—
『
歎
異
抄
』
の
著
者
を
色
々
と 
調.
へ
研
究
さ
れ
ま
し
て
、
如
信
上
人
の
制
作
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
教
証
理
証
と
い
う
こ
と
を
色
々
研
究
さ
れ
て
、
そ
う
い 
う
よ
う
に
一
応
決
定
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
し
ま
す
と' 
本
願
寺
の
二
代
目
の
住
職
と
い
う
位
置 
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
如
信
上
人
に
は
他
に
著
書
が
な
い
の
で
す
か
ら
、
『
歎
異
抄
』
が
如
信
上
人
の
著
書
で
あ
る
と
す 
る
な
ら
ば
、
謂
わ
ば
都
合
の
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
『
歎
異
抄
』
に
つ
い
て
、
蓮
如
上
人
が
御
覧
に
な
っ
た
書
物
が
今
日
一
番
古
い
も
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
の
『
歎
異
抄
』
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に
蓮
如
上
人
の
奥
書
が
つ
い
て
い
る3
「
右
斯
聖
教
者' 
為
一
一
当
流
大
事
聖
教
一
也
。
於
ー
一
無
宿
善
機
一
無­-
左
右-
不
“
可"
許"
之
者
也
。
」
 
こ
う
い
う
奥
書
が
つ
い
て
い
る
。
二
今
年
の
六
月
の
始
め
に
東
京
に
ま
い
り
ま
し
た
時
に'
『
歎
異
抄
』
の
話
を
し
て
く
れ
と' 
そ
の
時
の
注
文
は
『
歎
異
抄
』 
第
十
三
条' 
異
義
ハ
ヶ
条
の
中
の
第
三
ヶ
条
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
異
義
で
あ
る
か
と
云
い
ま
す
と
、
 
「
弥
陀
の
本
願
不
思
議
に
お
は
せ
ば
と
て
悪
を
お
そ
れ
ざ
る
は
、
ま
た
本
願
ぼ
こ
り
と
て
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
い
ふ 
こ
と
」
そ
う
い
う
異
義
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
主
張
が
根
強
く
行
な
わ
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
「
本
願 
ぼ
こ
り
」
と
い
う
異
義
で
あ
る
。
本
願
ぼ
こ
り
と
い
う
の
は
異
義
で
あ
り
、
邪
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日' 
『
歎
異
抄
』
を
読
ん
で
お
ら
れ
る
中
で' 
多
く
の
知
識
階
級
の
方
に
は' 
こ
の
第
十
三
条
に
つ
い
て
色
々
の
批
難
が
あ
る
よ 
う
で 
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
一
体
、
第
十
三
条
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
本
願
ぼ
こ
り
」' 
本
願
ぼ
こ 
り
の
異
義
で
あ
る
。
本
願
ぼ
こ
り
と
申
し
ま
す
の
は
、
「
悪
を
恐
る
べ
か
ら
ず
」
、
悪
を
恐
れ
な
い
、
弥
陀
の
本
願
は
不
可
思 
議
で
あ
る
が
故
に
悪
を
恐
れ
な
い' 
そ
う
い
う
主
張
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
本
願
ぼ
こ
り
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て' 
正 
し
い
考
え
方
で
は
な
い
。
こ
れ
は
異
義
で
な
く
て
邪
義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
批
難
は
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対 
し
て
第
十
三
条
は' 
こ
れ
は
異
義
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
こ
れ
は
正
し
い
と
。
悪
を
恐
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
の
は
正
し
い
こ 
と
で
あ
る
。
そ
れ
は' 
皆
さ
ん
御
承
知
の
通
り'
『
歎
異
抄
』
御
物
語
第
一
条
を
読
ん
で
見
ま
す
と' 
一
番
始
め
の
と
こ
ろ
に
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「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て' 
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
っ 
こ
ゝ
ろ
の
お
こ
る
と
き
、
す
な
は
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
づ
け
し
め
た
ま
ふ
な
り
」 
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は' 
ま
あ
大
体' 
『
大
無
量
寿
経
』
下
巻
の
始
め
に
述
べ
ら
れ
て
も
り
ま
す
と
こ
ろ
の
本
願
成
就
の
文
の
御
心
を
、
 
簡
単
に
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
」
と
云
わ
れ
る
弥
陀
の
誓 
願
不
思
議
と
い
う
の
は' 
そ
の
誓
願
不
思
議
に
よ
っ
て
「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で 
あ
る
か
ら
、
 
こ
れ
を
如
来
の
誓
願
不
思
議
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
誓
願
不
思
議
と
い
う
こ
と
が
成
就
の
文
の
上
の
ど
こ
に 
あ
る
か
と
云
い
ま
す
る
と
、
「
至
心
廻
向
」
と
い
う
こ
と
が
誓
願
不
思
議
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
「
弥
陀 
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
 
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
」
、 
こ
れ 
は
つ
ま
り
「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
」
と
い
う
の
は
、
っ
ま
り
「
至
心
信
楽
欲 
生
」
と-
-
至
心
信
楽
欲
生
と
い
う
の
は
、
 
い
わ
ゆ
る
信
の
一
念
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
信
の
一
念
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
そ
の
内
容
か
ら
申
し
ま
す
る
と
い
う
と' 
「
前
念
命
終' 
後
念
即
生
」
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
お
る
。
だ
か
ら
し
て 
体
か
ら
い
え
ば
「
一
念
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
内
容
か
ら' 
内
容
の
義
と
い
う
も
の
か
ら
見
ま
す
る
と
い
う
と
、
 
「
前
念
・
後
念
」
と
い
う
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
善
導
大
師
の
『
往
生
礼
讃
』
に
「
前
念
命
終
、
後
念
即
生
」
の
御
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
『
教
行
信
証
』
「
信 
巻
」
に
は
、 
「
前
念
命
終
、
後
念
即
生
」
の
御
言
葉
の
一
つ
前
に
『
般
舟
讃
』
の
御
文
を
引
い
て
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る 
「
厭
へ
ば
則
ち
娑
婆
永
く
隔
て' 
忻
へ
ば
則
ち
浄
土
に
常
に
居
す
」 
と
い
う
御
言
葉
が
引
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
真
実
信
心
の
意
義
を
「
厭
う
」
と
か
「
忻
う
」
と
い
う
こ
と
で
表 
わ
し
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
力
で
は' 
そ
う
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
善
導
大
師
は
「
道
俗
時
衆
等
、
 
各
の
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無
上
心
を
発
せ
ど
も
、
生
死
甚
だ
厭
ひ
難
く'
仏
法
復
忻
ひ
難
し
」
と
い
っ
て
、
厭
う
こ
と
も
忻
う
こ
と
も
、
と
も
に
不
可 
能
で
あ
る
と
い
う
。
自
力
の
信
心
と
い
う
も
の
は
、
如
何
に
し
て
も
成
就
し
難
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
「
共
に
金
剛
の
志 
を
発
し
て
、
 
横
に
四
流
を
超
断
せ
よ
」
と
、
 
こ
う
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
共
に
金
剛
の
志
を
発
す
」
、 
金
剛 
の
志
と
い
う
の
は
即
ち
横
超
の
大
菩
提
心
で
あ
る
。
「
各
の
発
す
」
と
い
う
の
は
自
力
が
発
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
力 
は
い
つ
も
発
す
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
然
る
に
横
超
の
金
剛
心' 
横
超
の
菩
提
心
は
、
如
来
よ
り
賜
わ
れ
る
信
心
で
あ
り
ま 
す
る
か
ら
し
て' 
す
べ
て
こ
の
信
心
は
み
な
同
一
で
あ
る
。
同
一
で
あ
る
か
ら
し
て
共
に
手
を
取
っ
て' 
そ
し
て
往
生
す
る
。
 
そ
れ
は
同
時
に
往
生
す
る
。
同
時
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
あ
、
出
来
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か 
し' 
信
心
の
行
者
に
お
い
て
は
相
互
に
信
心
は
同
一
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
心
と
心
と
が
相
通
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
「
共
に 
金
剛
の
志
を
発
す
」
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し' 
自
力
で
は
心
と
心
と
は
通
じ
な
い
。
「
各
発
無
上
心
」
と 
は
、
相
通
じ
な
い
各
発
の
心
で
あ
る
。
各
発
無
上
心
は
成
就
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
共
発
金
剛
志
」
の
み
が
成
就
す
る
の 
で
あ
る
。
こ
の
成
就
す
る
相
を
、
善
導
大
師
は
「
横
超
断
四
流
」
と
、
こ
う
現
わ
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の 
こ
と
は
、
『
教
行
信
証
』
に
も
そ
の
意
味
を
お
述
べ
な
さ
れ
て
あ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
三
「
前
念
命
終
ゝ
後
念
即
生
」
と
申
し
ま
す
の
は
、
「
至
心
信
楽
欲
生
」
の
三
信
の
中
に
於
て
い
わ
ゆ
る
信
楽
。
至
心
信
楽 
欲
生
と
い
う
至
心
信
楽
と
結
び
つ
け
ま
す
と
、
「
至
心
信
楽
」
は
「
前
念
命
終
」
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
欲
生
心
」
は
「
後 
念
即
生
」
で
あ
る
。
何
故
か
と
申
し
ま
す
な
ら
ば' 
信
楽
は
至
心
を
体
と
す
る
、
如
来
の
至
心
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号 
を
体
と
す
る
の
で
あ
る
が
故
に' 
真
実
信
心
は
た
だ
一
念
と
い
う
極
め
て
短
い
時
間
に
円
満
成
就
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
至 
心
を
体
と
す
る
が
故
に
信
心
は
一
念
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
如
来
よ
り
賜
わ
る
」
と
い
う
こ
と
で
一
念
に
成
就
113
す
る
。
信
の-
念
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
信
は
一
念
に
成
就
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
う
信
は
終
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
云
え
ば
ゝ
そ
う
い
う
訳
で
は 
あ
り
ま
せ
ん
。
信
は
至
心' 
即
ち
南
無
阿
弥
陀
仏
を
体
と
す
る
が
故
に
一
念
に
成
就
す
る
け
れ
ど
も' 
ま
た' 
信
は
生
命
の 
あ
ら
ん
限
り
憶
念
相
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
楽
が
一
念
に
成
就
す
る
の
は
、
 
信
楽
は
至
心
を
体
と
す
る
が
故
で
あ
る
。
だ 
か
ら
、
そ
の
信
心
は
ま
た
願
と
し
て
、
信
は
願
と
い
う
相
に
な
っ
て
、，
我
ら
の
生
活
を
指
導
し
て
い
く
。
そ
れ
は
ど
う
い
う 
訳
で
あ
る
か
と
云
う
と' 
や
は
り
至
心
を
体
と
す
る
、
 
-
-
信
楽
も
欲
生
も
す
べ
て
至
心
を
体
と
す
る
、
 
-
-
そ
れ
故
に
信 
心
は
一
念
に
成
就
す
る
が' 
ま
た
そ
の
信
心
は
一
念
に
終
ら
ず
し
て' 
願
と
し
て
、
願
と
い
う
相
に
な
っ
て
、
我
ら
の
一
生 
涯
を
指
導
す
る
指
導
原
理
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
事
は
、
『
教
行
信
証
』
で
は
「
信
巻
」
本
巻
に
述
べ
ら
れ 
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
「
信
巻
」
末
巻
の
方
は' 
本
願
成
就
の
文
の
御
心
を
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま 
す
。真
実
の
信
心
は
一
念
に
成
就
す
る
し
、
ま
た
一
念
に
成
就
し
た
と
こ
ろ
の
信
心
は
至
心
を
体
と
す
る
が
故
に
、
そ
れ
は
我 
ら
の
生
活
の
上
に
は
願
と
い
う
相
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
憶
念
と
い
う
の
は
願
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
憶
念
の
念
に
は
念
願 
と
い
う
よ
う
な
字
句
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
往
生
が
定
ま
っ
た
か
ら
願
は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
往
生
が
定
ま
っ 
た
、
そ
こ
に
我
ら
の
人
生
が
あ
る
。
我
ら
の
人
生
は
往
生
の
生
活
を
云
う
の
で
あ
る
。
願
往
生
の
生
活
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
普
通
に
は
往
生
が
定
ま
っ
た
か
ら
願
は
い
ら
ん
と' 
こ
う
考
え
ら
れ
ま
す
。
往
生
が
臨
終
ま
で
定
ま
ら
ん
か
ら
し
て
願
往
生 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と' 
こ
う
い
う
風
に
考
え
る
と
こ
ろ
の
教
え
も
あ
る
。
臨
終
ま
で
油
断
な
く
如
来
の
一
心
帰
命
は
続
い 
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
う
い
う
風
に
考
え
る
考
え
方
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
信
心
は
如
来
の 
本
願
を
体
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て' 
私
共
は
信
心
を
更
に
深
く
堀
り
下
げ
て
、
 
そ
し
て
如
来
の
本
願
を
念
じ
て 
い
く
、
如
来
の
む
を
念
じ
て
い
く
。
も
う
助
か
っ
た
か
ら
有
難
い
と' 
仏
恩
報
謝
だ
と
、
こ
う
云
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
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共
の
こ
の
迷
い
の
身
体
と
い
う
も
の
は
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
私
共
は
、
い
わ
ゆ
る
従 
果
向
因
と
い
い
ま
す
か' 
「
流
れ
を
酌
ん
で
本
源
を
尋
ぬ
る
」
と
申
し
ま
す
か
、
自
分
は
信
の
一
念
で
助
か
っ
た
、
た
だ
助 
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
有
難
い
と
、
そ
う
い
う
訳
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
如
来
の
そ
の
為
の
永
い
間
の
御
苦
労
を 
念
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け 
り
。
」 
こ
れ
は
信
の
一
念
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
「
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ 
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
云
う
の
は
、
信
の
一
念
を
戴
い
て
後
念
相 
続
の
心
を
、
「
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か 
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
、
信
は
願
よ
り
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
信
は
そ
の
如
来
の
願
心
を
深
く
堀
り
下
げ
て
い 
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
。
こ
れ
は
自
然
法
爾
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
信
心
を
得
て
そ
し
て
往
生
し
て
い
る
の
に
何
故
に
「
願
生
彼
国
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
、
「
願
生
彼
国
」 
は
も
う
い
ら
ん
で
は
な
い
か
。
得
生
し
て
し
も
う
て
か
ら
願
生
は
い
ら
ん
で
は
な
い
か
と' 
こ
う
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題 
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
如
来
の
御
恩' 
如
来
の
や
る
せ
な
い
御
心
を
・ 
憶
い
出
せ
ば
、
も
う
助
か
っ
て
し
も
う
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
立
っ
て
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
こ
の
如
来
は
我 
を
救
け
ん
と
思
い
立
た
れ
た
。
そ
の
思
い
立
た
れ
た
根
源
に
遡
っ
て
、
如
来
が
永
い
間
御
苦
労
下
さ
れ
た
そ
の
為
に
、
こ
の 
身
を
粉
に
し
て
も
骨
を
砕
い
て
も
仏
恩
報
謝
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
一
刻
も
忘
れ
な 
い
よ
う
に
し
て
、
そ
し
て
如
来
の
御
心
を
我
が
心
と
し
て
、
如
来
の
願
心
を
我
が
心
と
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
仏
恩
報 
謝
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
流
れ
を
酌
ん
で
本
源
を
尋
ぬ
る
」' 
そ
の
本
源
を
尋
ぬ
る
と
い
う
の
が
後 
念
相
続
で
あ
る
。
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四
『
歎
異
抄
』
第
十
三
条
に
「
弥
陀
の
本
願
不
思
議
に
お
は
し
ま
せ
ば
と
て
悪
を
お
そ
れ
ざ
る
は
、
ま
た
本
願
ぼ
こ
り
と
て 
往
生
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
」
と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
悪
を
お
そ
れ
ざ
る
は
」
と
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
御
物
語 
第
一
条
に
は
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
「
弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
善
悪
の
ひ
と
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
罪
悪
深 
重' 
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
ま
し
ま
す
。
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら 
ず' 
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
。
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゅ 
へ
に
と
云
々
」
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
御
言
葉
は
聖
人
の
御
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
第
十
三
条
で
は
「
悪
を
お
そ
れ
ざ
る
は
」 
と
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
第
一
条
で
は
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
こ
れ
は' 
聖
人
の
信
心
と
そ
の
信
心
の 
相
続
、
後
念
相
続
で
あ
る
。
「
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、 
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
。
悪 
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず' 
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
ゆ
へ
に
と
云
云
」
。
こ
の 
「
そ
の
ゆ
へ
は
」
と
云
う 
の
が
、
信
の
一
念
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
罪
悪
深
重' 
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
ま
し 
ま
す
」
と' 
こ
う
い
う
よ
う
に
一
念
の
信
を
戴
い
た
と' 
そ
し
て
一
念
の
信
を
戴
い
た
な
ら
ば
後
念
相
続
す
る
と
、
ど
う
い 
う
後
念
相
続
で
あ
る
か
と
い
う
の
が' 
「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
後
念 
相
続
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
」
—
い
わ
ゆ
る
信
心
の
生
活
に
は
ど
の
よ
う
な
生
活
が
あ 
る
か
と
い
う
と
、
「
他
の
善
电
要
に
越
ら
ず
」
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
訳
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
 
「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
な
き
ゆ
へ
に
」
、
つ
ま
り
念
仏
が
あ
る
か
ら' 
専
修
念
仏
の
生
活
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
善
も
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要
に
あ
ら
ず
と
、
一
心
一
向
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。
一
心
一
向
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
れ
ば
惡
を
も
恐
れ
な
い
。
ま
あ
、
人 
間
は
凡
夫
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
色
々
の
間
違
い
も
あ
る
し
、 
宿
業
と
い
う
も
の
も
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
 
ど
う
い
う
こ
と
で
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
と
云
う
て
、
別
に
恐
る
 ゝ
こ
と
は
な
い
。
専
修
念
仏
を
も
っ
て
一
貫
し
た
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
後
念
相
続
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う 
い
う
こ
と
を
「
し
か
れ
ば
本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
」
と
云
っ
て
、
後
念
相
続
を
教
え
て
下
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で' 
お
話
を
し
た
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
六
月
東
京
で
お
話
し
ま
し
た
の
は
、
—
夏
目
漱
石 
の
『
三
四
郎
』
と
い
う
小
説
の
中
に
、
偽
善
者
と
い
う
者
と
露
悪
者
と
い
う
者
に
つ
い
て
述
べ
て
、
そ
の
中
間
者
が
あ
る
と 
云
っ
て
お
ら
れ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
の
御
心
で
は
我
ら
は
凡
夫
で
あ
る
。
凡
夫
と
い
う
の
は 
自
主
的
生
活
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
て' 
環
境
に
よ
っ
て
善
人
と
も
な
り
悪
人
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
偽
善
者 
と
露
悪
者
の
中
間
の
も
の
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
二
者
択
一
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
偽
善
者
で
あ
る
か' 
或
は
露
悪
者 
で
あ
る
か' 
い
づ
れ
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
偽
善
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
番
情
な
い
。
露 
悪
者
の
方
は
、
他
力
を
た
の
む
と
い
う
「
心
帰
命
、
如
来
に
帰
命
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
し
て
、
悪
を
恐
れ
な
く
て 
い
い
訳
で
あ
る
。
露
悪
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も
恐
れ
な
く
て
い
い
も
の
で
あ
る
。
一
々
露
悪
を
説
い
て
お
る
な
ら
ば
信
心
は 
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
偽
善
者
に
対
し
て
は
極
め
て
厳
し
い
け
れ
ど
も' 
露
悪
者
に
対
し
て
は 
極
め
て
寛
大
で
あ
る
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
和
讃
の
中
に
『
愚
禿
悲
嘆
述
懐
和
讃
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
聖
人
の
晚
年
の
お
作
で
あ 
っ
て
、
『
正
像
末
和
讃
』
の
中
に
摂
め
ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
愚
禿
悲
嘆
述
懐
和
讃
』
に
「
浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し 
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し
」
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と
詠
わ
れ
て
い
る
。
虚
仮
不
実
と
い
う
の
は
真
実
心
も
な
く
清
浄
心
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
清
浄
心
と
い
う
の
は' 
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
名
利
の
大
山
に
迷
惑
す
」
る
と
い
う
中
で' 
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
す
る
の
は
清
浄
の
心
が
な
い
の 
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
名
聞
利
養
の
生
活
は
虚
仮
不
実
で
あ
る
。
名
聞
利
養
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
休
み
の
生 
活
で
あ
る
。
休
み
が
あ
る
が
故
に
名
聞
利
養
の
生
活
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
虚
仮
不
実
と
い
う
こ
と
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
「
信
巻
」
本
巻
に
「
三
心
釈
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
の
最
初
の
至
心
に
つ
い
て
、
至
心
は
如
来
の
大
悲
廻
向
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ら
れ
る
始
め
の
と
こ
ろ
に
、
「
一
切
の
群
生
海
、
無
始
よ
り
已
来
、
乃
至
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
、
穢
悪 
汚
染
に
し
て
清
浄
の
心
無
し
、
虚
仮
諂
偽
に
し
て
真
実
の
心
無
し
」
と
い
う
詳
し
い
釈
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
見
る
と
、
 
「
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て
」
と
い
う
の
は' 
真
実
心
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
清
浄
心
が
な
い
の
は
愛
欲
の 
相
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
」
と
云
う
の
は
、
清
浄
の
心
が
な
い
か
ら
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
す
る
の
で 
あ
る
。
ま
た
、
真
実
の
心
が
な
い
か
ら
虚
仮
不
実
で
あ
り' 
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
な
る
が
故
に
、
我
々
は
野
心
を
持
っ
て
お 
る
。
常
に
野
心
を
抱
懐
し
て
い
る
。
抱
懐
し
て
い
る
野
心
は
名
利
の
為
に
動
く
。
名
利
の
為
に
動
く
の
は
真
実
心
が
な
い
か 
ら
で
あ
り
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
す
る
の
は
清
浄
心
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思 
い
ま
す
五
「
外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に
賢
善
精
進
現
ぜ
し
む 
貪
瞋
邪
偽
お
ほ
き
ゆ
へ
娜
詐
も
ゝ
は
し
身
に
み
て
り 
惡
性
さ
ら
に
や
め
が
た
し 
こ
ゝ
ろ
は
蛇
蝎
の
ご
と
く
な
り
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修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
へ 
に 
虚
仮
の
行
と
ぞ
な
づ
け
た
る 
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て 
ま
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
は
な
け
れ
ど
も 
弥
陀
の
廻
向
の
御
名
な
れ
ば
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ
」 
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
の
は' 
「
外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て
、
内
心
外
道
を
帰
敬
せ
り
」
と
い
う
こ
と
が 
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
聖
道
門
の
人
は
皆
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
け
れ
ど
も' 
多
く
の
人
が
皆
こ
の
通 
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
や
は
り
偽
善
者
、
偽
善
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
特
に
喧
し
く
言
わ
れ
て
い
る
。
露
悪
者
、
 
露
悪
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
仰
せ
に
な
ら
な
い
。
凡
夫
な
る
が
故
に
仰
せ
に
な
ら
な
い
。
偽
善
者
と
い
う
の
は
、 
大
体
信
心
が
な
い
か
ら
偽
善
者
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
信
心
が
あ
っ
て
さ
え
も
偽
善
者
に
な
る
。
誠
に
悲
し
む
べ
き
こ
と 
で
あ
る
。
だ
か
ら
偽
善
を
深
く
悲
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
『
歎
異
抄
』
第
三
条
に
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ' 
い
は
ん
や
悪
人
を
や
。
し
か
る
を
、
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く'
悪
人
な
を
往
生
す
、
 
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
。
こ
の
条
一
旦
そ
の
い
は
れ
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
、
本
願
他
力
の
意
趣
に
そ
む
け
り
。
そ
の 
ゆ
へ
は' 
自
力
作
善
の
ひ
と
は
、 
ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
こ
こ
ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ' 
弥
陀
の
本
願
に
は
あ
ら
ず
。
」 
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
自
力
作
善
と
い
う
善
は' 
真
実
の
善
で
は
な
く
て
偽
善
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
自
力
作
善 
の
ひ
と
は
」
と
い
う
意
味
は
、
「
偽
善
者
は
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
偽
善
者
は
「
ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
」 
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
「
他
力
を
た
の
む
」
と
申
し
ま
す
の
は
、
自
然
法
爾
の
相
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
力
作
善
は
自
然
法 
爾
で
は
な
い
。
自
力
作
善
の
ひ
と
は
偏
え
に
他
力
を
た
の
ま
な
い
。
口
に
は
他
力' 
他
力
と
言
っ
て
お
る
け
れ
ど
も' 
本
当 
に
他
力
を
信
じ
な
い
。
従
っ
て' 
そ
う
い
う
も
の
は
弥
陀
の
本
願
の
正
機
で
は
な
い
。
弥
陀
の
本
願
の
正
機
で
あ
る
と
い
う 
そ
う
い
う
自
覚
的
な
信
心
は
な
い
。
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「
し
か
れ
ど
も' 
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が 
へ
し
て
、
 
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な 
り
。
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
 
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
、
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
、
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て 
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。
 
よ
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
、
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。
」
「
し
か
れ
ど
も
、
自
力
の
こ
ゝ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
」
と
、
 
善
人
の
恵
み
に
て
自
分
は
自 
ら
悪
人
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
お
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
ひ
と
は
「
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
」
の
で
あ 
る
。
「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
ゝ
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
、
あ
は
れ
み
た
ま
ひ
て 
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意' 
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人:
：:
〇
」
「
他
力
を
た
の
み
た
て 
ま
つ
る
悪
人
」
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
法
の
深
信
を
包
ん
で
い
る
機
の
深
信
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
法
の
深
信
を
包
ん
で
い
る 
機
の
深
信
を
顕
わ
し
て
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
」
と
、
そ
う
い
う
一
つ
の
信
心
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う 
機
の
深
信
、
そ
れ
は
「
も
と
も
往
生
の
正
因
」
で
あ
る
。
「
よ
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
、
お
ほ
せ 
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と
。
こ
れ
は
、
法
然
上
人
の
お
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
現
わ
す
た
め
に
、
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と 
あ
る
の
で
あ
る
。
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と
い
う
の
は' 
親
鸞
聖
人
が
、
こ
れ
は
法
然
御
師
匠
様
の
仰
せ
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
を
、
お
示
し
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と
い
う
の
を
段
々
と
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
第
十
条
に
も
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と
あ
る
。
 
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す
、
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
へ
に
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。
」
 
こ
の
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
も
、
や
は
り
、
聖
人
の
御
物
語
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
の
仰
せ 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
示
し
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
法
然
上
人
の
御
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
を' 
私
は
増
谷
文
雄
氏
か
ら
聞
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と
い
う
意
味
は
、
は
っ
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き
り
解
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
法
然
上
人
か
ら
そ
の
よ
う
に
聴
聞
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
な 
い
。
こ
こ
に
法
然
上
人
の
御
言
葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
世
に
殆
ん
ど
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
然
上
人
は
悪
人
正 
機
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
仰
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
し' 
ま
た
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す
」
と
い
う
こ
と
も' 
法 
然
上
人
の
御
言
葉
と
し
て
は
な
い
。
た
だ' 
「
念
仏
は
要
な
き
を
要
と
す
」
と
い
う
言
葉
は
浄
土
宗
の
方
も
伝
え
て
い
る
。
 
「
義
な
き
を
義
と
す
」
と
い
う
の
は' 
親
鸞
聖
人
の
み
が
伝
え
て
い
な
さ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
あ' 
こ
う
い
う
風
に
な
っ
て 
お
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て' 
第
十
条
の
御
言
葉
も
法
然
上
人
の
御
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
不
明
瞭
に
な
っ 
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
増
谷
文
雄
氏
が
調
べ
ら
れ
て
、
法
然
上
人
の
御
言
葉
の
中
に
こ
う
い
う
御
言
葉
が
あ
る 
と' 
こ
う
云
っ
て
お
ら
れ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て' 
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
は
何
方
が
仰
せ
ら
れ
た
か
と
い
う 
と' 
法
然
上
人
が
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
と
い
う
こ
と
を' 
私
の
言
葉
じ
ゃ
な
く
て
法
然
上
人
の
御
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を 
教
え
て
下
さ
る
為
に' 
第
三
条
と
第
十
条
に
限
っ
て
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と
あ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
風
に
決 
め
て
も
差
支
え
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
、
御
物
語
の
十
ヶ
条
全
部
は
親
鸞
聖
人
の
御
物
語
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
法
然
上
人
が
こ
う
仰
せ
ら
れ
た
と 
親
鸞
聖
人
が
物
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
し
て' 
法
然
上
人
の
御
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
親
鸞
聖
人
が
そ
れ
を
教
え
て
下
さ
れ 
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
法
然
上
人
は
こ
の
よ
う
な
教
え
を
あ
ま
り
広
く
教
え
て
下
さ
れ
な
い
。
法
然
上
人
の
教
え
は
広
く 
一
般 
に
通
じ
て
お
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
始
め
て
一
般
の
人
に
解
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
苟
る
。
そ
う
い
う 
訳
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
し
て
、
こ
の
御
物
語
十
ケ
条
全
部
が
親
鸞
聖
人
の
御
物
語
で
あ
る
と
云
っ
て
差
支
え
な
い
訳
で
あ
り 
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
特
に
こ
こ
に
「
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
」
と
あ
る
の
は
、
法
然
上
人
の
教
え
を
親
鸞
聖
人
が
伝
え
て
、
広 
く 
一
般
の
人
々
に
教
え
て
下
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り' 
も
と
は
法
然
上
人
の
教
え
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
そ
れ
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を
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
普
く
皆
ん
な
に
教
え
て
下
さ
れ
た
。
そ
う
い
う
の
が
親
總
聖
人
の
御
恩
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う 
思
う
て
間
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
一
概
に
第
三
条
と
第
十
条
は
法
然
上
人
の
御
言
葉
で
あ
る
と' 
そ
う
云 
っ
た
だ
け
で
は
世
の
中
は
通
用
し
な
い
。
法
然
上
人
の
御
心
が
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
始
め
て
一
般
に
伝
え
ら
れ
た
と
、
こ
う 
い
う
風
に
了
解
す
れ
ば
良
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
と
云
う
、
悪
を
恐
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
悪
を
恐
れ
な
い
本
願
ぼ
こ
り
だ
と
、
本 
願
ぼ
こ
り
だ
か
ら
往
生
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
凡
夫
の
悲
し
さ
に
は
本
願
ぼ
こ
り
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
偽
善 
は
悲
し
い
。
自
力
の
計
ら
い
が
あ
る
か
ら
偽
善
が
離
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
偽
善
は
と
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
「
他
力 
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
信
心
さ
え
定
ま
っ
て
お
れ
ば
—
信
心
が
定
ま
っ
て
も
偽
善
を
悲
し
ん
で
お
い
で
に
な
る 
親
鸞
聖
人
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
悪
人
正
機
で
あ
る
。
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
や 
は
り
偽
善
の
心
は
な
か
な
か
洗
い
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
深
く
悲
し
ん
で
、
『
悲
嘆
述
懐
和
讃
』 
を
御
制
作
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
偽
善
と
い
う
こ
と
を
深
く
悲
し
ん
で
お
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
露 
悪
の
方
は' 
あ
ま
り
深
く
悲
し
ん
で
お
ら
れ
な
い
訳
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
一
応
我
々
は
了
解
し
て
お 
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
年
の
亠
ハ
月
の
東
京
で
の
最
初
の
「
歎
異
抄
の
会
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
話
し
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
 
今
度
、
十
月
二
十
二
日
に
東
京
へ
行
き
ま
し
た
と
き
の
「
歎
異
抄
の
会
」
で
は' 
『
歎
異
抄
』
に
真
宗
再
興
の
精
神
と
い 
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
題
を
与
え
ら
れ
た
か
と
申
し
ま
す
と' 
私
は 
二
十
一
ハ
年
前
に
安
居
の
本
講
を
お
引
き
受
け
し
て
『
歎
異
抄
』
を
講
義
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
『
歎
異
抄
聴
記
』
と
し
て
今
日 
残
っ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
安
居
に
於
け
る
『
歎
異
抄
』
の
講
義
の
開
講
式
の
時
に
、
そ
う
い
う
話
を
し
た
そ
う
で
あ
り
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ま
す
る
が
、
私
は
今
で
は
は
っ
き
り
と
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
の
開
講
式
の
時
に
、
題
目
の
歎
異
の
精
神
と
い 
う
こ
と
を
話
し
て
、
歎
異
の
精
神
は
真
宗
再
興
の
精
神
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
話
し
た
と
、
だ
か
ら
今
回
は' 
そ
の 
真
宗
再
興
の
精
神
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
話
し
て
く
れ
と' 
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で' 
そ
の
時 
ど
う
い
う
よ
う
な
話
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
は
憶
え
て
お
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も' 
と
に
か
く
歎
異
の
精 
神
は
真
宗
再
興
の
精
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
蓮
如
上
人
は
『
歎
異
抄
』
を
取
り
上
げ
て' 
そ
の
奥
書
に
「
右
斯
聖
書
者
、
為
一
一
当
流
大
事
聖
教-
也
。
於
ー-
無
宿
善
機
一
無
一
一
左
右-
不
“
可"
許"
之
者
也
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に' 
一
般
の
人
々
に
や
た
ら
に
『
歎
異
抄
』
を
読
ま
せ
た
り
、
そ
れ
を
振
り
回
し
た
り
し
な
い
よ
う 
に
、
『
歎
異
抄
』
は
大
事
の
聖
教
で
あ
る
か
ら
宿
業
開
発
の
機
に
の
み
読
ん
で
聞
か
せ
る
の
が
よ
か
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
よ 
う
に
奥
書
に
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
言
う
こ
と
が
あ
る
の
で' 
十
月
の
東
京
の
「
歎
異
抄
の
会
」
の
と
き' 
真
宗
再
興
の
精
神
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ 
る
か
を
明
ら
か
に
話
し
て
欲
し
い
と
い
う
注
文
が
あ
っ
て
、
何
か
そ
う
い
う
こ
と
を
話
し
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
 
今
日
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
出
し
て' 
偽
善
者
と
露
悪
者' 
偽
善
者
に
は
非
常
に
厳
し
く
露
悪
者
に
は
極
め
て
寛
大 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、 
—
と
に
か
く
真
実
信
心
を
得
れ
ば
、
偽
善
者
と
露
悪
者
と
い
う
も
の
に
対
す
る
態
度
が
違
う
と
い 
う
こ
と
、
ま
た' 
我
ら
は
生
き
て
い
る
間
は
、
偽
善
者
で
あ
る
か
露
悪
者
で
あ
る
か
の
二
者
択
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
 
-
-
そ
う
い
う
こ
と
を
『
歎
異
抄
』
の
第
十
三
条
を
読
ん
で
、
そ
こ
に
は
そ
う
い
う
こ
と
が
述.
へ
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と 
を
お
話
し
た
訳
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
木
稿
は
、
昭
和
四
十
丑
年
十
一
月
十
二
日
、
大
谷
大
学
大
学
跣
(；
お
け
る
最
終
誰
義
の
華
嫁
で6
2
-
文
黄
小
野
建
明)
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